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ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis faktor-laktor yang melnpengaruhi struktur modal perusahaan
konstruksi yang terdiri dari profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur aktiva dan
perturnbuhan aset. Penelitian ini merupakan c:orrrelution study dengan analisis data panel,
dimana menggabungkan data thte series dan data cross section pada laporan keuangan
perusahaan. Data ya.ng digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dari BEI.
Sampel yang digunakan sebanyak I4 perusahaan dengan populasi sebanyak 16 perusahaan.
Alat ukur struktur rnodal menggunakan DER dengan hasil analisis uji variabel profitabilitas
dan pertumbuhan aset menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap
^rtruktur modal, sedangkan variabel ukuran perusahaan dan struktur aktiva terdapat pengaruh
yang signifikan terhadap struktur nTodal perusahaan konstruksi bangunan.
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